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celebrate two major events of the history
of town planning: the 100th anniversary of
Camillo Sitte’s death (on November 16th,
2003) and the publication in 1904 of the
town planning review, Der Stadtebau, co-
founded by Sitte and Theodor Goecke.
The general aim of the conference is to
encourage comparative research between
Europe and Latin America on the
formative years of the town planning
field. In this context the Conference will
represent a valuable opportunity for
scholars from the two continents to meet
and exchange knowledge and information,
hopefully promoting common research
agendas.
The Brazilian Conference “Camillo Sitte
and the circulation of ideas on urban
aesthetics. Europe and Latin America:
1880-1930” is considered by its
organisers as a continuation of the
International Conference “Camillo Sitte e
i suoi intepreti” held in Venice in 1990,
and it is enriched by the recent results of
the “Symposium Camillo Sitte” held in
Vienna on November 2003.
Camillo Sitte, Charles Buls, Raymond
Unwin, Werner Hegemann, Albert
Brinckmann, Thomas Mawson, are among
the most famous personalities influencing
the planning debate of this period,
particularly regarding urban aesthetics.
Stadtbaukunst, Art de batir les ville, Civic
Art, Arte urbana, City Beautiful, Art
Public, Arte di costruire la città, are
among the most common terms used to
define and express the concern of
architects and planners with the aesthetic
dimension of the city, during these years.
How and to which extension has this
diffused preoccupation with urban
aesthetics influenced the planning practice
in the different European and Latin
American countries? The examination of
some cases will allow to identify the plots
between the circulation of the ideas and
models of urban planning and their own
national denial. In other words, it will be
possible to assess the importance of
concepts such as Gustavo Giovannoni’s
conceptualisation of “diradamento”, or of
famous plans such as Sitte’s or Eliel
Saarinen’s or Steen Eiler Rasmussen’s, or
of particularly influenting schools or
figure or review and manuals. The aim is
to propose an international reflection on
that circulation of ideas regarding urban
aesthetics that gave birth to a diffused
preoccupation with town planning as an
artistic endeavour.
More specifically the Congress will be
divided in the following sessions:
Conferences
Session A: Camillo Sitte and his work;
Session B: European Study Cases
presented and discussed on national bases;
Session C: American Study Cases (from
North and South America) presented and
discussed for each country.
Internazional Organising
Commitee
Prof. Dr. Adalberto da Silva
Retto Júnior – UNESP, SP -
Brazil
Profa. Donatella Calabi –
IUAV/VIU, Venice - Italy
Prof. Dra. Heleni Porfyriou
– CNR – ICVBC, Rome -
Italy
All the works must be delivered
to the following address,
containing a digital version on
CD-Rom and two typewritten




“Camillo Sitte e a circulação
das idéias em estética urbana.
Europa e América Latina:
1880-1930”.
Universidade Estadual




















Barcelona, 9 a 13 de
septiembre de 2004
Presentación
El VII Coloquio de Geografía Urbana
coincide este año con el Fórum de las
Culturas de Barcelona. Las
actividades de debate y reflexión se
agrupan en el Fórum bajo la
simbólica denominación de
«Diálogos» y constituyen una pieza
clave del acontecimiento. Dada la
excepcionalidad del hecho, el Grupo
de Geografía Urbana (GGU) ha
querido sumarse al evento
integrándose en el Diálogo ‘Ciudad y
ciudadanos del siglo XXI’, que está
en total sintonía con el tema central
que desde el Grupo se pretende
abordar, "La ciudad y el miedo".
El programa del Coloquio consiste,
pues, en asistir al Diálogo durante los
días en que se celebre en Barcelona y
en participar en una sesión del Grupo
de Geografía Urbana donde se
relatarán las comunicaciones que se
reciban sobre los argumentos que se
detallan a continuación.
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VII COLOQUIO DE
GEOGRAFÍA URBANA.
LA CIUDAD Y EL
MIEDO.
En el origen de las ciudades existe la
confianza y el miedo. La ciudad
como espacio de debate y
colaboración para, entre todos,
proyectarse como cultura o como
economía o la ciudad como ámbito
para la protección y la defensa.
Ambos conceptos y realidades a lo
largo de los siglos se han ido
trenzando, configurando políticas y
formas, ora con el predominio de
uno, ora con el del otro.
Identificar la incidencia del miedo en la
ciudad -sus recorridos y efectos en el
espacio, en la gestión,...- explicarlos y
discutirlos son las intenciones del VII
Coloquio de Geografía Urbana. Para ello
se han considerado tres ámbitos sobre los
cuales pueden presentarse
comunicaciones. Estas serán evaluadas
por el comité científico y presentadas en




PRIMER ÁMBITO: ¿Por qué el
miedo? Factores que explican y
engendran miedo en las ciudades.
SEGUNDO ÁMBITO:
¿”Privatopia” versus ciudad
pública? La materialización del
miedo en el espacio urbano.
TERCER ÁMBITO: ¿"El aire de
la ciudad nos hace libres", aún?











Luz Marina López García,
















Grupo de Geografía Urbana de
la AGE
Cátedra de Geografía y
Pensamiento Territorial de la
Universidad de Girona
PONENTES
1er ámbito. Josepa Bru y Joan Vicente
2º ámbito. Isabel Rodríguez
3er ámbito. Joseba Juaristi
FÓRUM UNIVERSAL







       1. EL SIGLO XX
CONTEMPLA EL SIGLO XXI
Introducción: Oriol Bohigas y
Jean Louis Cohen





4. MIEDOS Y DESEOS EN LA
CIUDAD
Introducción: Patrick Braouzec
5. LA DEVOLUCIÓN DE LA







Información y recepción de
los textos de las
comunicaciones
Obdulia Gutiérrez, Cátedra de
Geografía y Pensamiento
Territorial, Universidad de
Girona, Pl. Ferrater Mora, 1,
17071 Girona. Tel. 972 41 87 14,
FAX: 972 41 82 30, e-mail:
dir.cgpt@udg.es
Recepción de los textos de las




URBANA Y AL DIÁLOGO
CIUDAD Y CIUDADANOS
DEL SIGLO XXI. Fórum
Universal de las Culturas 2004
www.barcelona2004.org
Lugar de celebración:
Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona
(CCIB)
